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Саралашнинг асосий вазифаси – танланган спорт тури талабларига жавоб 
бера оладиган болаларни саралаб олишдир. Спортга йўналтиришнинг асосий 
вазифаси – боланинг ўзига хос имкониятларига қара бунга кўпроқ тўғри 
келадиган маълум бир спорт турига йўналтириш ҳисобланади. 
Ҳар бир спорт тури спортчига маълум бир талабларни намоён қилади, 
лекин ҳар қандай фаолият диалектика қонунига асосан ўсиб боради ва 
мукаммаллашади. 
Селекция муамммоси бевосита Болалар ва ўсмирлар спорт мактаби 
(БЎСМ), Олимпия захиралари ихтисослашган мактаб интернатлари хамда 
Олимпия захиралари коллежларига мурожаат қилган барча талабгорларни 
қабул қила олиш имкониятига эга бўла олмаслиги билан изоҳланади.Спорт 
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мактаблари олдида ўзига хос улкан вазифалар турибди. Бу биринчи навбатда, 
жаҳон стандартларига жавоб бера оладиган юқори даражали спорт кураши 
турлари жамоаси заҳирасини таркиб топтириш. 
Шу сабабли спорт мактаблари фақат танланган контингент билангина иш 
олиб боришга мажбур бўладилар. 
Тренерлар, табиийки, катта масъулиятни ҳис қилган ҳолда спорт 
мактабларига болаларни нотўғри танлашдан жуда эҳтиёт бўлишга ҳаракат 
қиладилар ва бу эҳтиёткорлик асослидир, чунки спорт мактабларидаги спорт 
курашичиларнинг айримлари бу мактабни битирмасдан кетиб қоладилар. 
Саралаш зарурияти яна шунга асосланадики, ҳар бир инсоннинг ўзига хос 
жисмоний, руҳий ва бошқа кўникмалари ажратилади. Ҳар қандай инсон ҳам 
спортнинг юқори чўққиларига эриша олмайди. Бу даражага эришиш учун 
нафақат тинимсиз машғулотлар билан шуғулланиш, шу билан бирга 
спортчининг ўзига хос ирсий ва наслий томонларига ҳам эътиборни қаратиш 
лозим бўлади. Саралашнинг асосий вазифаси ҳам спорт курашида ўзига хос 
бўлган қобилиятга эга болаларни тўғри танлаб олиш ҳамда улар билан бирга 
юқори кўрсаткичларга эришишдир. 
Боланинг ўзига хос рухий жихатлари,яьни темпераменти, феьл- атвори ва 
характерларини хам инобатга олган холда ёндашувни талаб этади Айтиш 
жоизки, ўқув гуруҳи қобилиятли, сараланган болалар жамоасидан ташкил 
этилиши керак. Масаланинг мураккаб жиҳати шуки, боладаги юқори даражали 
қобилият ва иқтидорни кўра билиш ва уни ривожлантириш, бу иқтидорни 
боланинг келажакдаги спорт фаолиятида тўла тўкис қўллай олиш 
имкониятларини яратишдир. Бундай сифатларга эга болаларга ҳар жиҳатдан 
мукаммал ёндашиш лозим бўлади.Кўрсаткичларга кўра спорт курашчилар 
фаолиятида келажакда юқори даражаларни намоён қиладиган болаларнинг 
ўзига хос қобилиятлари ҳам инобатга олинади. 
Болаларни саралаш босқичида ҳар томонлама ўйлаб, тўғри хулоса чиқариш 
зарур. Болаларни спорт курашига саралашда, кураш спортининг ўзига хос 
хусусиятлари, талаблари ва болани қизиқишларини инобатга олиш ҳам 
муҳимдир. Спорт курашига қобилияти ва иқтидори бўлмаган боланинг спорт 
мактабларига қабул қилиниши мутлақо нотўғри ва самарасиздир. Бу борада 
ижтимоий саралаш босқичи катта аҳамиятга эгадир. 
Саралаш босқичида номзодларни қуйидагича гуруҳларга бўлиш мумкин: 
1. Қобилиятлилар. (Кейинги машғулотлар учун танланганлар) 
2. Жисмоний фазилатлари ривожланганлар 
3. Қобилиятсиз ва четланганлар. 
4. Қобилиятсизлар, аммо айрим хатоликларга кўра танланганлар. 
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Табиийки, 1 ва 2 - гуруҳдаги фаолият 3 ва 4 - гуруҳлар фаолиятидан кўра 
анча самарадорликка эришилади. 
Ташкилий-услубий ҳарактерга кўра, спорт фаолиятининг 
самарасизлигига асосан боланинг спорт кураши ва мактабдаги ўқиши 
номутаносиблиги, соғлиқнинг тўғри келмаслиги,спорт машғулотларининг 
салбий кўрсаткичи, боланинг тренер алмаштириши, ортиқча ишларнинг 
кўпайиши ва спортдаги иш тартибининг қийинлиги ҳам муҳим роль ўйнайди. 
Мусобақага психологик тайёрлаш спортчининг ушбу мусобақада 
иштирок этишини билиш пайтидан бошланади. Мусобақага психологик 
тайёргарликнинг асосий вазифаси - бу курашчида мусобақага тайёрлик 
ҳолатини юзага келтириш, ушбу ҳолат мусобақа жараёнида ҳам сақланиши 
лозим. Тайёргарлик ҳолати спортчининг психик ҳолати сифатида қуйидагича 
ифодаланилади: 
- ўзига ишонч; охиригача курашишга ва ғолибликни эгаллашга интилиш; 
эмоционал ҳолатнинг етарли даражада турғунлиги; ўз хатти-ҳаракати, 
кайфияти ва ҳисларини бошқара олиш; мақсадга эришиш учун ҳамма кучни 
сафарбар қилиш қобилияти. 
- курашчининг психологик тайёргарлиги мусобақа олди даврида қуйидаги 
бўлим ёки таркибий қисмлардан иборат; рақиблар ва олдинда бўладиган 
мусобақа шарт-шароитлари ҳақида керакли ва ишончли маълумотларни 
йиғиш;мусобақа бошлангунча спортчининг имкониятлари, машқланган ҳолати 
ҳақида маълумотларни тўлдириш, аниқлаш, керак бўлса уларни ўзгартириш; 
мусобақада қатнашишдан мақсадни тўғри аниқлаш; 
- мусобақа жараёнини тахминий дастурлаш, бўлажак мусобақанинг шарт-
шароитларини моделлаштириш ва тактик режанинг йўналишини аниқлаш 
эҳтимоли, яъни бўлажак мусобақа шароитларига мос келадиган тахминий 
дастурнинг оптимал вариантини танлаш;мусобақада учрайдиган ҳар хил 
даражали қийинчиликларга (айниқса, тўсатдан вужудга келадиган) 
беллашувга махсус тайёргарлик қилиш ва уларни енгиш учун махсус машқлар 
бажариш; юз бериши мумкин бўлган ички салбий ҳолатлар ва ташқи мухит 
шароитларида ўз-ўзини бошқариш усулларини башорат қилиш; мусобақа 
бошлангунча асаб-психик ҳолатни тетик сақлаш усулларини танлаш, ишлата 
билиш ва мусобақа вақтида ўз-ўзини тиклай билиш. 
Мусобақа олди даврида курашчининг асабини сақлаш учун, унга шундай 
кун тартиби белгилаш керакки, у бир томондан, спорт режими талабига 
қатьий риоя қилсин, бошқа томондан, режимга қизиқарли, чалғитадиган 
тадбирларни киритиш керак. Масалан: жамоавий сайрлар, кино-комедияларни 
кўриш, севимли мусиқани эшитиш, шаҳар ташқарисига чиқиш ва бошқалар. 
Бунда курашчиларнинг индивидуал иштиёқи, дидини ҳисобга олиш лозим. 
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Курашчини психологик тайёрлашнинг муҳим муаммоси - унда ўз 
эмоционал ҳолатини бошқара билиш кўникмасини такомиллаштириш. Ўз 
психик ҳолатини бошқара олишга ўргатишни нафақат мусобақага тайёргарлик 
вақтида, балки йил мобайнидаги машғулотлар циклида олиб бориш лозим. 
Шунинг учун тренер ҳар бир машғулотда уларни тайёрлаш учун ўз-ўзини 
тарбиялаш ва бошқариш усуллари енгишда катта аҳамиятга эга эканлигини 
чуқурроқ тушунтириши керак. 
Бўлажак мусобақага психологик тайёргарлик. Курашчилар айни 
учрашувга ўзи рақиб ҳаракатларини аниқлаб, мусобақага тайёр бўлганда, 
уларни мусобақадан олдин чигалёзди (разминка) қилганида ўйин тўғрисида 
ўйлаш керак эмас.  
Курашчиларни бўлажак мусобақага тайёрлаётган тренернинг асосий 
вазифаси курашчиларда мусобақага чиқиш олдидан рўй берадиган ортиқча 
асабнинг таранглашишини камайтириш, уларда ўз кучига ишонч жанговар 
ҳолатини ҳосил қилишдан иборат.Тренер улардан кераклигини танлаб 
ишлатиши мумкин. Бўлажак беллашувга нафақат тренер, балки спортчининг 
ўзини-ўзи ишонтириши лозим. Бунинг учун беллашув олдидан қуйидаги 
усулларни ишлатишни ўрганиб олиши керак. Булар: ўз-ўзига таъсир этиш, ўз-
ўзини ишонтириш, ўз-ўзига далда бериш, ўз-ўзига буйруқ бериш ва 
ҳоказолардан иборат. Беллашув олдидан, айниқса, ортиқча қўзғалиб 
кетадиган, мувозанатсиз курашчилар учун аутоген машғулотлар яхши ёрдам 
беради. 
Бўлимлар орасидаги дам олиш вақтида курашчини психологик 
тайёрлаш,беллашув вақтида курашчини психологик тайёрлашда тренернинг 
тўғри насиҳатлари катта ўрин тутади. 
Шуни таъкидлаш керакки, курашчининг иродасини у ёки бу ҳаракатга 
сафарбар этиш учун курашчининг ўзига хос бўлган, феьл-атвори ва 
характерларига таъсир этиш, орқали муҳим мотивацион ибораларни 
ишлатиши ҳам мумкин. 
Хулоса қилиб шуни айтиш мумкинки, махоратли спорт курашчини 
тайёрлаш учун аввало иқтидор ва қобилиятли ёшларни танлаш ва спортга 
йўналтириш лозим. Бунда боланинг ижтимоий келиб чиқишига эмас, балки 
иқтидорига, қизиқишига ҳам алоҳида хақиқий мутахассис сифатида назарий 
ёндашиш мақсадга мувофиқ бўлади хамда спортчилар билан ҳар хил 
миқёсдаги мусобақаларда ишлаш тажрибаси шуни кўрсатдики, мақсадга 
эришиш воситаларга урғу бериш билан бирга, спортчининг онг остига хам 
таьсир қилиш орқали юқори натижага эришилади. 
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